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RESUMEN 
 
Todas las empresas, cuando llevan a cabo su actividad comercial y venta de sus productos o 
servicios lo que buscan es obtener rentabilidad. Y la empresa de calzado Fshoes es una de ellas. 
 
El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar la rentabilidad bruta de la empresa 
de calzado Fshoes SAC, a través del sistema de costos por órdenes de producción.  
 
Se optó por este sistema de costos, ya que la empresa fabrica sus productos de acuerdo a los 
pedidos de su único cliente, Ventura Hermanos SRL. 
 
Una orden de pedido puede estar conformada por más de una orden de producción. Existe una 
orden de producción para cada modelo de calzado. 
 
Para obtener información de los costos de producción se recolecto datos, entrevistando al gerente, 
a la administradora de la empresa, y se realizó la observación directa a los procesos de producción, 
lo que permitió tener un diagnóstico de la situación real en que se encontraba la empresa. 
 
Con la información obtenida, se procedió a elaborar un sistema de costos por órdenes de producción 
de acuerdo a las características de la empresa, tomando en cuenta los costos incurridos en cada 
orden de producción, lo que nos permitió determinar la rentabilidad bruta de la misma. 
 
Finalmente, se presentan los resultados, discusiones y conclusiones, que serán útil para las 
decisiones de gerencia de la empresa. 
 
Asimismo, serán útil como consulta para futuros trabajos de investigación.  
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ABSTRACT 
 
All companies, when they carry out their commercial activity and sell their products or services, are 
looking for profitability. And footwear company Shoes is one of them. 
 
The present research work is focused on determining the gross profitability of footwear company 
Shoes SAC, through the cost system for production orders. This cost system was chosen, since the 
company manufactures its products according to the orders of its sole client, Ventura Hermanos 
SRL. 
 
A purchase order can be made up of more than one production order. There is a production order 
for each shoe model. 
 
To obtain information on production costs, data are collect, interviewing the manager, to the 
administrator, and direct observation was made of the production processes, which allowed a 
diagnosis of the real situation in which I found the company. 
 
With the information obtained, we proceeded to develop a cost system for production orders 
according to the characteristics of the company, taking into account the costs incurred in each 
production order, which allowed us to determine the gross profitability of the same. 
 
Finally, the results, discussions and conclusions are presented, which will be useful for the 
management decisions of the company. 
 
Likewise, they will be useful as a reference for future research work. 
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